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СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 
 
Учебная дисциплина «Религиоведение» является составной частью 
комплекса гуманитарных знаний необходимых для современного человека, 
включённого в разноплановую общественную жизнь. Религиоведение 
предоставляет возможность для изучения истории становления и эволюции 
религиозных систем и религии как таковой, природы и генезиса 
свободомыслия, ориентирует на восприятие и понимание современной 
религиозной ситуации, как в Украине, так и в мире. Религиоведение стремится 
к пониманию раскрытия природы и сущности религии как социокультурного 
феномена. Своим предметом религиоведение определяет природу и содержание 
религии, её философские, социологические, этические, культурологические, 
политические и исторические признаки. 
Целью изложения дисциплины можно определить общее усиление 
мировоззренческого потенциала и духовно-моральной подготовки студентов 
для самостоятельного выбора в условиях толерантности присутствующих в 
социуме духовных исканий. Задачей дисциплины является понимание 
сущности и эволюции религии, её место и роль в жизни общества и человека, 
понимание осуществления современных религиозных процессов. 
На основании приобретённых знаний студент и гражданин государства 
должен вырабатывать умение с уважением относится к конституционному 
принципу свободы совести, при общении с людьми различной религиозной 
направленности использовать толерантность и такт, основанные на знаниях.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 
Модуль 1. Религиоведение 
Содержательный модуль 1: 
Религия как социальное явление. Возникновение эволюция и типы 
религий. Национальные религии. 
− Религиоведение как наука. 
− Структура религии и ее функции. Классификации религий. 
− Концепции возникновения религии. Первобытные религии: анимизм, 
фетишизм, тотемизм, магия. 
− Ранние национальные религии: древнеегипетская, древнегреческая, 
древнеславянская. 
− Поздние национальные религии: индуизм, конфуцианство, даосизм, 
зороастризм, иудаизм. 
 
Содержательный модуль 2: 
Мировые религии. Современные религии и религиозная ситуация в 
Украине. 
− Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. 
− Нетрадиционные религии и новые религиозные движения в Украине. 
− Украинское законодательство о религии в Украине. 
 
ВИДЫ И ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
ПО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КУРСА 
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 
№ 
п/п 
Контрольные мероприятия 
Обязательные или 
поощрительные 
Максимальное 
количество баллов за 
одно контрольное 
мероприятие 
 
Выполнение заданий: ответы на 
проблемно-поисковые вопросы 
(Контрольная работа) 
обязательное 
5 за каждую работу для 
дневного отделения 
60 за контрольную 
работу для заочного и 
дистанционного 
отделений  
 Написание эссе (1-2 страницы) 
Поощрительное, при 
взаимодействии с 
преподавателем. 
10 
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Подготовка 5-минутной 
презентации и выступление в 
аудитории 
Поощрительное, при 
взаимодействии с 
преподавателем. 
30 
 Научная работа в СНО 
Поощрительное, при 
взаимодействии с 
преподавателем. 
40 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И 
ИТОГИ КУРСА  
 
 
1 содержательный модуль 2 содержательный модуль Итоги курса 
От 30 до 50 
Модуль засчитан 
 
От 31 до 50 
Модуль засчитан 
 
От 61 до 100 
Курс засчитан 
От 0 до 29 
Модуль не засчитан 
 
От 31 до 50 
Модуль засчитан 
 
Курс не засчитан 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Изучение курса религиоведения проводится при сочетании аудиторных 
занятий с самостоятельной работой студентов, которая является неотъемлемой 
составляющей, для выработки у студентов умений и навыков ориентироваться 
в современном информационном поле, получать, перерабатывать и 
использовать необходимую информацию. Современному студенту, а в 
дальнейшем и современному специалисту, необходимо уметь наращивать 
профессиональный потенциал, обновляя имеющиеся базовые знания, быть 
адоптированным к существованию в различных информационных потоках и 
уметь пользоваться обновляемыми знаниями. 
Самостоятельная работа предусматривается как для студентов 
стационара, так и для иных форм обучения. 
Студенты стационара изучают курс Религиоведения в соответствии с 
требованиями Кредитно-модульной системы, в которой самостоятельная работа 
является неотъемлемой частью учебного процесса. Для фиксации результатов 
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самостоятельной работы и начисления заслуженных баллов, студенты 
выполняют предлагаемые в данном методическом пособии задания по мере 
прохождения соответствующих тем на аудиторных занятиях. А затем, по мере 
выполнения, в пределах содержательного модуля, отдают выполненные 
задания на проверку преподавателю курса в рукописном варианте либо при 
использовании электронных носителей и средств коммуникации при 
согласовании с преподавателем.  
Студенты заочной и дистанционной форм обучения самостоятельной 
работе уделяют большее внимание, так как для них данный вид работы 
является приоритетным. Планирование работы, её интенсивность, проверка 
результатов определяется согласно учебным планам и графикам проведения 
занятий и сессий. Самостоятельная работа и её результаты отражаются в 
написании контрольной работы, при этом предусматривается последовательное 
освоение всего курса, а не отдельных тем. Для выполнения контрольной работы 
для заочного и дистанционного обучения используются контрольные задания 
дневного отделения, но они объединяются в единую работу, состоящую из двух 
частей, которые соответствуют отдельным содержательным модулям. Таким 
образом, происходит объединение материалов курса в единую систему, и 
студент заочного или дистанционного обучения получает знания по всему 
курсу. 
По мере завершения самостоятельной работы и выполнения контрольных 
заданий, результаты передаются преподавателю на проверку в сроки 
установленные учебными планами и графиками проведения занятий и сессий. 
Способ передачи устанавливается деканатом, и студент согласовывает данный 
способ передачи с преподавателем. 
При планировании и выполнении самостоятельной работы следует 
ориентироваться на подготовку к Модульной контрольной работе (Зачёту), 
вопросы к которому приводятся на странице данного пособия, в курсе лекций и 
размещены на сайте кафедры. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И НАПИСАНИЮ РАБОТЫ: 
1. На титульном листе выполненной работы указать: Министерство, 
которому подчиняется ВУЗ, название учебного заведения, предмет по которому 
выполняется задание, вид задания, выходные данные работы: форму обучения, 
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факультет, курс обучения студента, группу, учебный шифр (номер зачётной 
книжки), Ф.И.О. (полностью), адрес студента с указанием почтового индекса, 
контактные данные (адрес электронной почты), город, в котором находится 
учебное заведение, и время выполнения работы (Образец титульного листа 
приводится ниже в приложении № 1). 
2. Далее, на следующем листе, следуют ответы на вопросы контрольной 
работы. Каждый ответ на вопрос должен соответствовать своему номеру из 
перечня вопросов выносимых на самостоятельную подготовку. Студентам 
заочного и дистанционного обучения следует выполнять все контрольные 
работы в последовательности и предоставлять их в собранном варианте на 
одном носителе (тетрадь, скреплённые листы, один файл). Таким образом, 
самостоятельная работа студентов заочного и дистанционного обучения 
отражается в одной контрольной работе, которая состоит из шести 
контрольных работ студентов дневной формы обучения.  
3. На вопросы следует отвечать максимально лаконично, но не в ущерб 
смыслу раскрываемой проблемы. Объем ответа зависит от сложности вопроса. 
4. При подготовке ответов следует использовать учебную литературу из 
основного перечня литературы, обращая внимание на учебные материалы, 
изданные в том учебном заведении, где Вы проходите обучение. Используя 
интернет ресурсы, следует внимательно относится к источнику информации, 
обязательно обращая внимание на достоверность предлагаемой информации. 
Рекомендуется обращать внимание на материалы находящиеся на сайтах 
данного учебного заведения и кафедры философии и политологии ХНУГХ: 
http://www.kname.edu.ua, http://eprints.kname.edu.ua, http://kafedra.net.ua 
(Основная литература по курсу «Религиоведение» и Интернет-ресурсы 
приводятся ниже). 
5. Ответы не должны иметь формальный характер, они должны 
раскрывать основные положения вопроса с обязательным приведением 
различных взглядов по рассматриваемой проблеме. Работу следует выполнить 
самостоятельно, писать аккуратно и разборчиво. Не следует механически 
переписывать чужой текст. Все приводимые цитаты и фактические материалы 
должны иметь обязательную ссылку на источник с указанием фамилии автора, 
названия работы, года издания, страницы. 
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6. В конце работы студент приводит полный список использованной 
учебной литературы и других источников, оформленный в соответствии с 
современными требованиями принятыми в Украине по системе ГОСТов 
системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 
ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; ГОСТ 7.82–2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».  
7. Работа должна быть подписана студентом, поставлена дата её 
написания. 
8. Контрольная работа засчитывает при условии выполнения всех 
перечисленных требований к оформлению и методических рекомендаций по её 
написанию. 
9. Контрольная работа должна быть представлена в академию в 
соответствии с графиком, утверждённым деканатом. 
 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 
1. Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією 
професора А. Колодного. – Київ, 2000. 
2. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, 
П.Л. Яроцького. – Київ, 1999. 
3. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. – Москва, 1988. 
4. Новейший словарь религиоведения / авт.-сост. О.К. Садовников, 
Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010. 
5. Основы религиоведения / Ред. И.Н.Яблоков. – М., 1994 
6. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. /Сост. 
Гараджа В.И., Руткевич Е.Д. – М., 1996. 
7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.Ш. Теремка. – Київ, 
2000. 
8. Религиоведение – кредитно-модульный курс: Курс лекций (для студентов 
1-2 курсов всех форм обучения и специальностей академии). Авт.: 
Садовников О.К. – Харьков: ХНАГХ, 2012. 
9. Танчер В. К. Религия и современный мир. – К.: Наукова думка, 2007. 
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10. Тихонравов Ю. В. Религии мира. – М,: Амрита-Русь, 2006. 
11. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986. 
12. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2007. 
13. Шахнович М. М. Религиоведение. – М. , 2006.  
14. Элиаде М., Ион Кулиано Словарь религий, обрядов и верований. – М.-
СПб., 1997. 
15. Яблоков И.Н. Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по 
религиоведению. – М., 2000. 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы 
http://adventist.ru/ - Церковь Христиан адвентистов седьмого дня в России и СНГ 
http://alatyr.org.ua/ - Родовє Вогнищє Рідної Православної Віри 
http://asdrd.org/ - Христианский сайт «Жемчужина» (Адвентисты седьмого дня) 
http://bahai.kiev.ua/ - сайт Бахаи киевская община 
http://forum.theosophy.ru/ - Портал Теософического сообщества 
http://jesus.ucoz.ru/ - Официальный сайт церкви Новый Иерусалим 
http://latter-daysaints.ru/ - сайт: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
http://mitdetaley.ru/ - Дело Грааля 
http://mithology.ru/ - мифологический портал «Мифы и легенды» 
http://old.risu.org.ua/ - Релігійно-інформаційна служба України 
http://pjukr.kiev.ua/ - сайт украинского движения Прогрессивного иудаизма 
http://pravoslavye.org.ua/ - Официальный сайт Украинской Православной Церкви 
http://risu.org.ua/ - Религиозно-информационная служба Украины 
http://sai.org.ua/ - Организация Шри Саи Бабы в Украине официальный сайт 
http://scientology.org.ua/ - саентология 
http://sr.artap.ru/ - Справочник по религии. Религиозный справочник – словарь 
http://theosophy.in.ua/ - Теософия в Украине 
http://ukrsekta.info/ - сайт Украина сектантская 
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http://unification.ru/ - Церковь Объединения – христианство в изложении Божественного 
принципа, официальный сайт 
http://user.transit.ru/~maria/introrus.htm - Официальный сайт Централизованной религиозной 
организации Православная Церковь Божией Матери Державная 
http://vmegre.com/ - официальный сайт Владимира Мегре 
http://www.buddhism.ru/ - Буддизм алмазного пути 
http://www.cerkva.info/ - официальный сайт Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата 
http://www.cerkva.ks.ua/ - Христианство, направления, различия, догматы 
http://www.dzen-portal.info/ - Дзен портал 
http://www.grigori-grabovoi.ru/ - Григорий Грабовой 
http://www.islam.ru/ - исламский информационный портал 
http://www.krishna.org.ua/ - Официальный портал Международного общества сознания 
Кришны в Украине и Молдове 
http://www.patriarchia.ru/ - официальный сайт Московского Патриархата 
http://www.prosvetlenie.org/ - эзотерика, йога, астрал, магия, чакры, медитация, астрология, 
гороскопы… 
http://www.runvira.org/ - Рідна Українська Національна Віра 
http://www.scienceofmind.org.ua/ukr/ - Наука разума в Украине 
http://www.slovopedia.com/ - Словопедия 
http://www.synagogue.kharkov.ua/ - сайт «Харьковская синагога» 
http://www.uaoc.org.ua/ - официальный сайт Харьковско-Полтавской епархии Украинской 
Автокефальной Православной Церкви 
http://www.usmalos.com/ - сайт Великого Белого Братства ЮСМАЛОС 
http://www.vatican.va/ - официальный сайт Ватикана 
http://www.verigi.ru/ - сайт «Вериги» библиотека по религиоведению 
http://www.vissarion.ru/ - официальный сайт Виссариона и Общины Виссариона 
http://www.v-sinelnikov.com/ - школа здоровья и радости доктора Синельникова 
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ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА  
Содержательный модуль 1 
Контрольная работа №1 
1. Почему при анализе какого-либо религиозного образования нужно 
использовать как теоретическое, так и историческое религиоведение? 
2. Что главенствует в религии вера или разум и почему? 
3. Может ли общество прийти к атеизму и почему? 
 
Дополнительная литература 
1. Ажыбекова К.В. Молодежь и проблемы психологии и религии. – М., 1990. 
2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.  
3. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.  
4. Дейвис Брайнен. Вступление к философии религии. – К., 1996. 
5. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993.  
6. История религии в Украине: Учебное пособие. – К., 1999. 
7. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М., 1989. 
8. Кузнецов В.М. Эмоции и религия. – К., 1967. 
9. Методологические вопросы современного религиоведения. – М., 1990.  
10. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.  
11. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М, 1997. 
12. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992. 
13. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Л. Религиоведение: социология и 
психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996. 
14. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. 
15. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. – М., 1980. 
16. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991. 
17. Фромм Э. Психоанализ и религия. В кн: Сумерки богов. – М., 1990. 
18. Шахнович М.И. Тайна богов. – М., 1990. 
19. Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления. – М., 1982. 
20. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 
 
Контрольная работа №2 
1. Почему против фактов, подтверждающих теории антропогенеза, активно 
выступают религиозные представители? 
2. Почему в современных условиях люди обращаются к шаманам, магам, 
используют талисманы и амулеты? 
3. Каковы особенности мифологического мышления? 
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Дополнительная литература 
1. Алексеев В.П. Становление человечества. − М.: Политиздат, 1984. 
2. Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М., Ленинград: Наука, 
1966.  
3. Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. − М.: «Наука», 
1980 
4. Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. − М.: «Весь мир», 2004. 
5. Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. − М.: Мысль, 1993. 
6. Джохансон Д., М. Иди. Люси. Истоки рода человеческого. −  М.: «Мир», 1984. 
7. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. − 
Прага:«Артия», 1982. 
8. Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха. – М., 1959. 
9. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. − Л.: «Недра», 
1991. 
10. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении: Пер. с фр. – М.: 
Педагогика-Пресс, 1994.  
11. Леви-Строс К. Первобытное мышление: Пер. с фр. – М.: Республика, 1999.  
12. Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. – М.: Республика, 1992.  
13. Между Эдипом и Озирисом: становление психоаналитической концепции мифа: Пер. 
с нем. – Львов: Инициатива; М.: Изд-во “Совершенство”, 1998.  
14. Мифы и сказки бушменов: Пер. с англ. – М.: Наука, 1983.  
15. Мифы индейцев Южной Америки. – СПб: Изд-во Европейского Дома, 1994.  
16. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред.: С.А. Токарев. – М.: Сов. 
энциклопедия, 1991. 
17. Мюллер М., Вундт В. От слова к вере. Миф и религия. − М.: Изд-во Эксмо; СПб.: 
Terra Fantastica, 2002. 
18. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы. Очерки 
междисциплинарной теории прогресса. М.: «Недра», 1991. 
19. Народы Австралии и Океании. − М.: Наука, 1956. 
20. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. − М.: «Мысль», 1989. 
21. Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990.  
22. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. 
23. Тэйлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989.. 
24. Фальк-Ренке А. Путешествие в каменный век: Пер. с датского. – М.: Наука, 1986. 
25. Фирсов Л.А., Чиженков А.М. Эволюция интеллекта (присущ ли разум животным?). − 
СПб.: «Астер-Х», 2004. 
26. Фрейд 3. Тотем и табу. – М.: Олимп: ООО “АСТ-ЛТД”, 1998. 
27. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: Пер. с англ. – М.: 
Политиздат, 1980.  
28. Элькин А.П. Коренное население Австралии: Пер. с англ. – М.: ИЛ, 1952.  
29. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. − М.: «Наука», 1985. 
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Контрольная работа №3 
1. Что общего в космологических системах ранних национальных религий?  
2. Какие космологические изменения происходят в поздних национальных 
религиях? 
3. Почему в поздних национальных религиях становится заметным переход к 
монотеизму? 
 
Дополнительная литература 
1. Беленький М.С. Иудаизм. – М.: Политиздат, 1974. 
2. Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 
3. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., Главная редакция восточной 
литературы издательства «Наука», 1988. 
4. Бонгардт-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1980. 
5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1999. 
6. Вассерман Г. Лекции по иудаизму. – Вильнюс, 1990. 
7. Грейвс Р., Патай Р. Мифы Древней Греции. – М.: У-Фактория, 2007. 
8. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. – М., 1991. 
9. Дандекар Р.Н. От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология. – М.: «Восточная 
литература» РАН, 2002. 
10. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982. 
11. История религии / А.Ельчинов и др. – М., 1991. 
12. История религии в Украине: Учебное пособие. – К., 1999. 
13. Кайсаров А. С., Глинка Г. А., Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. – Саратов: 
«Надежда», 1993. 
14. Каниткар (Хемант) В. П., Коул О. Религии мира: Индуизм. – М.: Фаир-Пресс, 2001. 
15. Керам К. Боги, гробницы, ученые. - М.: Издательство иностранной литературы, 1963. 
16. Кнотт Ким. Индуизм. – М.: «Весь Мир». 2001. – 192 с. 
17. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. – М., 1982. 
18. Коростовцев М.А. Религия в Древнем Египте. – М., 1991. 
19. Крывелев И.А. История религии: В 2 т. – М., 1975. 
20. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997. 
21. Лекции по истории религии. – СПб, 1997. 
22. Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. – М., 2001. 
23. Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992. 
24. Марлеб Мишель. Религии человечества. М. – С-Пб.: 1997. 
25. Мертц Б. Древний Египет. Храмы, гробницы, иероглифы. – М.: Центрполиграф, 2007. 
26. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.  
27. Пилкингтон С. М. Иудаизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 
28. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М, 1997. 
29. Пондопуло Г.К. Древний Китай. Формирование культурной традиции. – М.: ВГИК, 
2006. 
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30. Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). – СПб. – М.: 
«Журнал "Нева»; «Летний Сад», 1998. 
31. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: «Наука», 1994. 
32. Самозванцев A.M. Мифология Востока. – М.: Алетейа, 2000. 
33. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. - М., 1986. 
34. Торчинов Е. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. – СПб.: Андреев 
и сыновья, 1993. 
35. Успенская А. Зороастризм за 90 минут. – М.: АСТ, Астрель-СПБ, 2006. 
36. Форстейтер Марк. Даосские притчи. – София, 2003. 
37. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. – М., 1980. 
38. Хардинг Д. Религии мира: руководство для непредвзятых. – М.: Открытый Мир, 
Ганга, 2008. 
39. Чжуан-цзы, Ле-Дзы (Тексты) / Пер. В.В. Малявина. – М, 1995. 
40. Шахнович М.И. Тайна богов. – М., 1990. 
41. Энциклопедия иудаизма «Меир натив» / сост. Шломо-Залман А. – Иерусалим-Тель-
Авив, 1983. 
42. Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления. – М., 1982. 
43. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 
 
Содержательный модуль 2 
Контрольная работа №4 
1. Как Вы считаете, почему учение Будды, возникнув в 6 в до. н.э. не 
утрачивает своего значения и в современном мире? 
2. Как Вы считаете,  разделение  христианства имеет человеческую или 
божественную природу? Ответ следует обосновать.  
3. Почему ислам, ставящий в основе существования людей мир, иногда 
воспринимается как основа мирового терроризма? 
 
Дополнительная литература 
1. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты комментарии. – М., 1989. 
2. Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М, 1990. 
3. Библейская энциклопедия. – М., 1991. 
4. Библия или Книги Святого Письма Ветхого и Нового Завета. 
5. Буддизм: история и культура. – М., 1989. 
6. Булгаков С.Н.. Православие. – М., 1991. 
7. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1999. 
8. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.  
9. Гордиенко Н.С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. – М., 1986. 
10. Григулевич Й.Р. Папство. Столетие ХХ. – М., 1988. 
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11. Грюненбаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории. – М., 1988. 
12. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979. 
13. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990. 
14. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. 
15. Ислам на пороге 20 века. – М., 1989. 
16. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991. 
17. История религии / А.Ельчанинов и др. – М., 1991. 
18. Історія релігій в Україні. - К., 1999. 
19. Кернс Э. Дорогами христианства. – М.,1992. 
20. Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1988. 
21. Ковальский Я.В. Папа и папство. – М., 1991. 
22. Корнев В.И. Буддизм - религия Востока. – М., 1990. 
23. Кочетов А. Н. Буддизм. – М., 1983. 
24. Кочетов А. Н. Ламаизм. – М., 1973. 
25. Крывелев И.А. История религии: В 2 т. – М., 1975. 
26. Кубланов М.М. Возникновение христианства. – М., 1974. 
27. Лекции по истории религии. – СПб, 1997. 
28. Линч Дж. Г. Середневековая церковь. – К., 1994. 
29. Лютер М. Время молчания прошло. – Х., 1994. 
30. Массе А. Ислам. – М., 1982. 
31. Матар Н.И. Знакомьтесь: ислам. – К., 1997. 
32. Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991. 
33. Мень А. Сын человеческий. – М., 1991. 
34. Миркина З.А., Померанц Г.С. Великие религии мира. – М., 1995. 
35. Митр. Макарий (Булгаков). История Русской Церкви, тт. I-IX, М., 1994-1997. 
36. Ольденберг Г. Будда: его жизнь, учение и община. – М., 1990. 
37. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.  
38. Панова В.Ф., Вахтин Ю.В. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990. 
39. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М., 1991. 
40. Покровский Д. Словарь церковных терминов. – М., 1995. 
41. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М., 1997. 
42. Поснов М.Э. История христианской церкви до разделения церкви. – К., 1991. 
43. Радхакришнан С. Индийская философия. В 2 томах. – М., 1993. 
44. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 
45. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – М., 1991. 
46. Ренан Э. Христианская церковь. – М., 1991. 
47. Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М., 1991. 
48. Росс Ф., Хиллс Т. Великие религии мира. – М., 1999. 
49. Русское православие. Вехи истории. – М., 1989. 
50. Соловьев В.С. Магомет: его жизнь и религиозное учение // ЖЗЛ: Будда, Конфуций, 
Магомет, Франциск Ассизский, Савонарола. – М., 1995. 
51. Сто великих людей мира. Зороастр. Будда. Конфуций. Магомед. – М., 1991. 
52. Тальберг И. История русской церкви: В 2 т. – М., 1992. 
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53. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. 
54. Федотов Г. Святые древней Руси. – М., 1990. 
 
Контрольная работа №5 
1. Почему появление неорелигиозных течений, групп и сект следует 
воспринимать как закономерный процесс в духовных поисках общества? 
2. Почему в религиозных движениях все чаще встречаются попытки 
привлечения научных изысканий? 
3. Как Вы думаете, сможет ли человечество прийти к единой религии или 
избавится от религиозных воззрений? 
 
Дополнительная литература 
1. Абд-ру-шин. В свете истины. Послание Грааля. – Штутгарт, 1991. 
2. Андреев Д. Роза Мира. − М.: Прометей, 1991. 
3. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий (истоки, сущность, 
влияние на молодежь Запада).  – М ., 1986. 
4. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997. С. 114. 
5. Барт Р. Современная мифология / Избранные работы. – М., 1986. 
6. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: Синтез науки, религии и философии. – Новосибирск, 
1992. 
7. Божественный принцип. – М., 1992. 
8. Бхактиведанта А.Ч. Бхагавад-гита как она есть. – М.-Л., 1990. 
9. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.  
10. Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. − М.: Мысль, 1993. 
11. Григулевич И.Р. Пророки «новой истины». – М., 1983. 
12. Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 
1985. 
13. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. 
–   Нижний Новгород, 2000.  
14. Знакомство с верой Бахаи. – Минск, 1994. 
15. Книга Мормона. – Солт Леек Сити, 1988. 
16. Колодний А .М. РУНВіра(рідна Українська Національна Віра). – К., 2002. 
17. Мажвеев В.Н. Преданные Кришне – кто они? // Наука и религия. – 1990. – №10. – с.25-28. 
18. Митрохин Л.И. Религии «Нового века». – М., 1985. 
19. Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на личность: 
профилактика и преодоление зависимости // Контроль сознания и методы подавления 
личности: Хрестоматия – / Сост. К. В. Сельченок. – Минск, М., 2001. 
20. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.  
21. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М., 1995.  
22. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Л. Религиоведение: социология и 
психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996. 
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23. Сведенборг 3. О небесах, о мире духов и об аде. – Киев, 1993. 
24. Семь долин. Сокровенные слова. – М., 1991.  
25.  Силенко Лев. Святе вчення. – Київ: Обереги, 1995. 
26. Судзуки Д. Наука дзен – ум дзен. – К., 1992.  
27. Третий Завет. – К., 1993.  
28. Уолтер Мартин. Царство культов. – СПб., 1992. 
 
Контрольная работа №6 
1. Почему свободу совести нужно фиксировать в действующем 
законодательстве? 
2. Нет ли необходимости отменить свободу совести, чтобы в обществе не было 
духовных расхождений? Ответ следует обосновать. 
3. Нужно ли в школе ввести преподавание религиозных основ и почему? 
 
Дополнительная литература 
1. Бабій М.Ю. Свобода совісті: Філософсько-антропологічне осмислення. – Київ, 1994. 
2. Бутанов В.И., Богданов А.М. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. 
– М., 1991. 
3. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.  
4. Гольдберг Н.М. Свободомыслие и атеизм в США (XVIII -XIX вв.). – М., 1965. 
5. Закон «О свободе совести и религиозных организация» //Ведомости Верховного Совета 
Украины. –1991. – №25. 
6. Закон «Про альтернативную, невоенную службу» // Ведомости Верховного Совета 
Украины. –1992. – №15. 
7. Зоц В.А. Культура. Религия. Атеизм. – М., 1982. 
8. История и теория атеизма. – М., 1987. 
9. История религии / А.Ельчанинов и др. – М., 1991. 
10. Конституція України. //  Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –  № 30. 
11. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997. 
12. Лекции по истории религии. – СПб, 1997. 
13. Миркина З.А., Померанц Г.С. Великие религии мира. – М., 1995. 
14. Митрохин Л.Н. Философия религии. – М., 1993. 
15. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000. 
16. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М., 1997. 
17. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996. 
18. Релігійна свобода: Історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – Київ, 1998. 
19. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986. 
20. Сумерки богов. – М., 1989. 
21. Тажуризина З.А. Идеи свободомыслия в истории культуры. – М., 1987. 
22. Французские материалисты XVIII века об атеизме, религии и церкви. – М., 1977. 
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ЭССЕ. ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Эссе (фр. essai «попытка, проба, очерк» происходит от лат. exagium 
«взвешивание») – может быть определено как небольшое исследование, 
написанное в свободном стиле. Эссе выражает собственную позицию или точку 
зрения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 
исчерпывающее и завершённое научное исследование. По объёму, в данном 
случае, эссе не должно превышать двух страниц. Текст должен отражать 
позицию автора по какому-либо актуальному вопросу или проблеме. В эссе 
должна быть отчётливо видна точка зрения автора, актуальность выбранной 
темы и система аргументированных подтверждений верности излагаемой 
позиции. Эссе должно продемонстрировать знание предмета, терминологии и 
основных концептуальных знания предмета и современных теорий. Не 
рекомендуется отходить от выбранной темы и расширять её без 
необходимости. 
При определении оценки эссе учитывается: владение предметом 
исследования, использование понятийно-категориального аппарата, понимание 
базовых и современных научных тенденций, острота проблемы, логичность 
построения и аргументации, научность, наличие и доказательность собственной 
позиции. 
Тема эссе может выбираться студентом самостоятельно, что уже 
демонстрирует насколько существует понимание изучаемого предмета и круга 
проблем входящих в сферу изучаемого курса. Тема эссе может определиться 
при изучении материала как продолжение, дополнение или противоречие с 
предлагаемым материалом. Тема эссе может быть сформирована из круга 
предлагаемых для рассмотрения направлений: 
1. Богословское, философское и научное определение религии. 
2. Вера и суеверие. 
3. Религия, философия и наука. 
4. Религия и мораль. 
5. Религия и искусство. 
6. Религия как часть культуры. 
7. Христианство и христианская церковь в Украине. 
8. Современная религиозная ситуация в Украине. 
9. Нетрадиционные религии в Украине. 
10. Футурология религии. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ МОДУЛЬНОЙ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
1. Религиоведение как гуманитарная наука. 
2. Социальные функции религии. 
3. Классификации в религиоведении. 
4. Философские концепции о причинах возникновения религии 
5. Социальные концепции возникновения религии. 
6. Ранние (первобытные) формы религии. 
7. Религия в Древнем Египте. 
8. Религиозные построения древних славян.  
9. Мифо-космологическая система Древней Греции. 
10. Морально-этическое развитие в религиях Древнего Китая. 
11. Зороастризм как пророческая религия.   
12. Особенности религиозного восприятия мироздания в индуизме. 
13. Иудаизм как религия богоизбранного народа. 
14. Причины возникновения буддизма и основы его вероучения. 
15. Социальные и идейные источники возникновения христианства.  
16. Символ веры в христианстве и его трактовка. 
17. Христианские таинства и их значение.  
18. Основные направления в христианстве, причины появления и отличия. 
19. Происхождение ислама и роль в его становлении Мухаммеда.  
20. Положения веры и столпы ислама. 
21. Основные положения баптизма. 
22. Основные положения пятидесятников. 
23. Основные положения Свидетелей Иеговы.  
24. Основные положения адвентистов. 
25. Причины появления и распространения неорелигий. 
26. Зарубежные неохристианские миссии в Украине. 
27. Неохристианство пророссийской направленности в Украине. 
28. Необуддийские течения в Украине. 
29. Неоиндуистские течения в Украине. 
30. Особенности синтетических религий. 
31. Сайентологические движения. 
32. Эзотерические объединения. 
33. Неоязычество в Украине. 
34. Проявления сатанизма и оккультизма в Украине. 
35. Последовательские секты в Украине. 
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36. Эволюция религии и ее перспективы. 
37. Анализ религиозной ситуации в современной Украине. 
38. Взаимодействие религии и науки в современном мире. 
39. Принципы реализации свободы совести. 
40. Украинское законодательство о религии. 
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Контрольная работа № 1 
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